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Таким образом, овладение формами речевого этикета в системе 
английского языка позволяет усваивать определенные модели об­
щения и приобретать наряду с соответствующими речевыми навы­
ками опыт тактичного и доброжелательного поведения, эмоцио­
нальную культуру.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Л.И. Колесникович
Культура, в широком смысле этого слова, состоит из двух глав­
ных компонентов, одним из которых является социологическая куль­
тура, вторым -  история цивилизации. Так как язык представляет со­
бой прямое проявление культуры, общество в целом нельзя понять 
или оценить без знания его языка. Таким образом, обучение языку -  
это изучение взаимного влияния языка, мышления и культуры.
Успех в изучении иностранных языков связан с восприятием 
культурного багажа, который существует наряду с любой лингвис­
тической системой. Изучение языка и культуры взаимозависимы и 
взаимосвязаны, поэтому мы не должны даже задавать себе вопрос: 
обучать культуре или нет?
Изучение иностранного языка -Традиционно включает 4 основ­
ных компонента: умение и навыки чтения, письма, аудирования и 
говорения. Наряду с ними обучение культуре может по праву счи­
таться пятым компонентом, которому мы должны обучать.
Что же такое культура? Голландский социолог Г. Хофстед опре­
деляет культуру как «глубокие ценности, включающие наиболее 
видимые обычаи (привычки)».
Приведем несколько примеров различного поведения людей в 
различных культурах. Во Франции, придя на деловую встречу, не 
ждите, что кто-то заберет ваше пальто или предложит чай или кофе; 
вам придется немного подождать или во время встречи будут пере­
рывы. В Финляндии ситуация совершенно иная. Хозяин будет 
ждать вас за 5 минут до назначенного времени, затем вас проведут в 
специальную комнату для встреч, во время которой не будет пере-
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рывов; кто-нибудь возьмет ваше пальто, а чай или кофе, печенье 
уже будут стоять на столе.
Для людей определенных культур вышеприведенные примеры 
поведения будут нормальными, для других же они могут показать­
ся грубыми или странными. Но что означает «нормальное» поведе­
ние? «Нормальное» с чьей точки зрения? Поведение всегда может 
интерпретироваться по-разному. Важно помнить следующее: что 
Является нормальным для одних, может быть неприемлемым для 
других. В случае с Францией мы наблюдаем сильное чувство инди­
видуализма, а в Финляндии важными являются время и порядок. 
Эти ценности оказывают влияние на поведение людей.
Что же такое ценности? Ценности -  это принципы и твердые 
убеждения, которые управляют взаимоотношениями и поведением 
людей. Чтобы увидеть разницу ценностей в различных культурах, 
сравним некоторые культурные ценности Великобритании и США. 
Типичными ценностями британцев являются терпение, уважение и 
сдержанность, что часто приводит к преуменьшению достигаемых 
целей, а Также индивидуализм, связанный с терпением по отноше­
нию к другим людям. Индивидуализм также является ценностью 
американцев, но он больше соотносится с идеей личных достиже­
ний и победой посредством конкуренции, что является энергией и 
движущей силой американского общества. Неудивительно, что ан­
гличане иногда считают поведение американцев дерзким, порой 
наглым и агрессивным, в то время как последние полагают, что ан­
гличане слишком равнодушны, слишком нейтральны, недостаточ­
но динамичны.
Каково же влияние различных ценностей и норм поведения на 
международное общение? Различные системы ценностей и соот­
ветствующее им поведение оказывают влияние на способы обще­
ния и взаимоотношения, например, в бизнесе, что можно наблю­
дать на простом уровне употребления имен, титулов, званий и дру­
гих формальностей.
Время, необходимое для установления контакта, также сильно 
отличается у представителей различных культур. Большую роль 
играют длительность переговоров, обсуждаемая тема и гостепри­
имство принимающей стороны.
Э. Холл, американский антрополог, описывает два противопо­
ложных отношения ко времени. Некоторые культуры монохронич-
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ны: время очень важно для них («время -  деньги»), поэтому у них 
все начинается и заканчивается вовремя. В полихроничных культу­
рах многое может осуществляться одновременно, встречи начина­
ются и заканчиваются позже, но это не принимается во внимание, 
так как время менее важно, чем люди и содержание дискуссии.
Таким образом, международное общение -  это сложный про­
цесс. Использование английского языка как языка мира очень важ­
но, но, с другой стороны, не менее значительным является осозна­
ние и понимание других культур, их ценностей и норм поведения. В 
процессе работы мы ищем эффективные способы преподавания 
двух вышеназванных составляющих, наиболее надежным из кото­
рых, безусловно, является хороший учебник. Подбор материала яв­
ляется достаточно сложным процессом, поскольку, в первую оче­
редь, необходимо принимать во внимание цели учебной програм­
мы, требования к формированию умений и навыков, соответствие 
содержания учебно-методических пособий содержанию програм­
мы, а также методы и технологии преподавания. Поэтому мы осоз­
наем необходимость в составлении своих учебно-методических 
пособий для различных уровней обучения, которые должны соот­
ветствовать всем требованиям и могут эффективно использоваться 
на практических занятиях.
Продуктивным является использование в процессе преподава­
ния языка методов и технологий, разработанных и успешно приме­
няемых при обучении американской и британской культурам. Су­
ществуют определенные подходы и методики, такие как виктори­
ны, диалоги, создание проблемных ситуаций, ролевая игра, откры­
тые дискуссии, использование видео- и аудиопособий и др.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что вполне возможно 
изучить формальную систему языка без изучения культуры, но не­
возможным является изучение культуры без знания языка.
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